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1 Publiées  à  la  veille  de  l’élargissement  de  l’UE,  les  contributions  rassemblées  dans  ce
dossier consacré par l’institut de conjoncture DIW dressent un état des lieux du proces sus
de transformation et d’intégration de leur économie : situation budgétaire, structure des
échanges, réformes sociales, harmonisation fiscale… Si les nouveaux Etats membres on su
tirer  profit  de  l’expérience  des  Etats  de  l’UE 15,  leur  intégration  dans  le  marché
communautaire présente un sérieux atout pour l’Union. Un autre ouvrage, publié dans
une  collection  éditée  par  le  quotidien  économique  Handelsblatt,  s’adresse  plus  par 
ticulièrement à un public de décideurs. Il détaille par le menu l’état du droit du travail, de
la fiscalité ou du marché immobilier afin de permettre aux entreprises désireuses d’in 
vestir à l’est d’évaluer au mieux les avantages ou les risques d’une stratégie de déve lop 
pement sur l’ensemble du territoire européen. (ib)
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